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 Introducción  
 Introducción  
(www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-­‐wg1.htm)	  











 Objetivo  
Evaluar el impacto del cambio climático 
en la dinámica del C orgánico de suelos 
agrícolas del noreste español 
Objetivo 
 Metodología  
 Metodología  
Sistema de 
modelización  
Intersección capas SIG 
Contenido y cambios de COS 
Modelo Century 
Global Environment Facility Soil Organic carbon (GEFSOC)  system  
(Milne et al., 2007)  
40498 km2 – Suelos agrícolas de Aragón, Cataluña, 
La Rioja y Navarra 
 Metodología  
Modelo Century 
- Modificado para simular a 30 cm 
- Nuevo submodelo para cultivo leñosos  
(Parton et al., 1987) 
(Álvaro-Fuentes et al., 2009) 
- Baseline (no CO2, no CC) 
Escenarios climáticos 
(Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino)  
 - ECHAM4-A2 
•  AOGCM: - CGCM2-A2 
- CGCM2-B2 
 - ECHAM4-B2 
B2 (621 ppmv ) 
 A2 (856 ppmv ) 
ECHAM4, Max Planck Institute, Germany 
CGCM2,  Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 
•  Escenarios IPCC de emisión (Nakicenovic et al., 2000): 
 Metodología  
- Clima  
European soil database  
(European Commission - Joint Research Centre, 
Institute for Environment and Sustainability. http://
eusoils.jrc.ec.europa.eu) 
50 x 60 km grid con datos mensuales 
de Prec., Tmax, Tmin  
(Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino)  
- Suelos 
Corine land cover 2000 (CLC2000) 
(European Environment Agency.                     
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/) 
- Usos del 
suelo 
- Limites provinciales 
- Latitud/longitud 
Run table 
- Vegetación natural potencial 
Intersección 
GEFSOC: inputs 
 Resultados  
 Resultados  








Baseline 600 16,3 4,9 
CGCM2-A2 552 19,5 7,4 
CGCM2-B2 562 18,8 6,8 
ECHAM4-A2 467 24,3 10,8 
ECHAM4-B2 486 23,6 10,4 
 Resultados  
Evolución de los inputs de C para diferentes sistemas de 


























(RE, regadío; MC LC, monocultivo bajo laboreo convencional; MC SD, monocultivo bajo 
siembra directa; CB, cereal-barbecho)  








































 Resultados  















(CB, cereal-barbecho; VO, viña-olivo; RE, regadío; MC LC, monocultivo bajo laboreo 
convencional; MC SD, monocultivo bajo siembra directa; MC ML, monocultivo bajo mínimo 




- Para los cuatro escenarios de cambio climático, el modelo 
GEFSOC simuló un incremento en el secuestro de C 
atmosférico en suelos agrícolas para el periodo 2007-2087.    
- En general, el modelo predice un incremento en los inputs de 
C en condiciones de cambio climático.    
- Bajo condiciones de cambio climático, la adopción de ciertas 
prácticas de manejo será determinante a la hora de considerar 
los suelos agrícolas como potenciales sumideros de C 
atmosférico.  
Gracias por vuestra 
atención 
